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  The following tables show statistics on the inpatients， diseases and operations in our department
during the period from January to December of 1975．
く，総数では60歳代が最多である・
緒 言
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Table 8． Other diseases
          岡島・ほか：．奈良医大統計・1975年
of upp r urinary tract． Table l O．Other diseases of g6nital organs．
521
κidney．
   Ptosis
   Repal cyst
   Polycystic．kidney
   Renal hematuria
   Pye1．onephritis
   Gromerulonephritis
   Hydronephrosis
   Hydronephrosis．due to
   U－P stenosis
   良enal failure
   Nonfunctioning kidney
   Hypoplastic kidney
   Horseshoe kidney
   Renal calyceal diverticulum
                   の   Papillary necγ亀OSls
   Pelvfic kidney
   Neph「。phagi・si・．
Ureter
   Stenosis
   Ureterocele
   卜legaloureter





































































   bhimosis
  Balanoposthitis
scrotdl contents
   Retentio testis
   Epididytnitis
  Orchitis
   Varicocele
   Hydrocele testis
   Hematocele
   Torsion of the testis
   Hypoplasia of．the testis
Seminal’魔?唐奄モ撃
   Azoospermia
   Vesic’ ulitis
Prostate
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  6    7
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  Bladder neck contracture
  Neurogepic bladder
  V．V．．R．
   Diverticulum
  Bleeding
  Cyst帽s
   Contracted bladder
   Vesico－rectal fistula
Veslcg－vaginorectal fispula
Urethra
   Stricture
   Prolapse
   Hypospadias
   Fistula
Total
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   6
   5
   7
  12
  19
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            Table 14．OPeration （3）： Kidney．

























































Table 13．Qperation （2） ．： Retroperitoneum and
adrenal gland．











































Table 16． Operation （5）：Bladder．
Mql e Female 丁ota．］
Total cystectomy with ileal conduit
Total cystectomy with ureterocutaneostomy
















































 Resection of urethral caruncle
 Hypospadia
     Resection of chordee
     with Nesbit buttonhole
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End to end anastomosis of ileum







































































 膀胱（Tablc 16）は75回で， TURが45回目昨年に
比して少ないが最多である．




















             （1977年4月26日受付）
